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PCV11 Pﬁzer, Tadworth, UK
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PCV13 None
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PCV15 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PCV16 None
PCV17 sanoﬁ-aventis Group, Paris, Canada
PCV18 Schering-Plough Ltd, Welwyn Garden City, UK
PCV19 Pﬁzer Korea, Seoul, South Korea
PCV20 None
PCV21 sanoﬁ-aventis Group, Paris, France
PCV22 Medtronic, Warsaw, Poland
PCV23 sanoﬁ-aventis Group, Paris, France
PCV24 Sanoﬁ Aventis, Paris, France
PCV25 sanoﬁ aventis, Paris, France
PCV26 DAIICHI SANKYO Europe, Munich, Germany; Eli Lilly and Company Ltd, 
Windlesham Surrey, UK
PCV27 Eli Lilly and Company Ltd, Windlesham, UK; Daiichi Sankyo Europe, 
Munich, Germany
PCV28 Eli Lilly, Windlesham, UK; Daiichi Sankyo, Munich, Germany
PCV29 None
PCV30 Eli Lilly and Company Ltd, Windlesham Surrey, UK; DAIICHI SANKYO 
Europe, Munich, Germany
PCV31 Merck and Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
PCV32 Merck and Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA; Merck, Sharp & Dohme 
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PCV33 PFIZER ITALY, Rome, Italy
PCV34 sanoﬁ-aventis S.p.A., Milano, Italy
PCV35 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; Daiichi Sankyo Inc, Parsip-
pany, NJ, USA
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PCV37 AstraZeneca, Athens, Greece
PCV38 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PCV39 None
PCV40 None
PCV41 Medtronic, Tolochenaz, Switzerland
PCV42 None
PCV43 GE Healthcare, Chalfont St. Giles, Bucks, England
PCV44 None
PCV45 None
PCV46 GE Healthcare, Horten, Norway
PCV47 Abbott, Botany, Australia
PCV48 The Medicines Company, Parsipanny, NJ, USA
PCV49 Roche Diagnostics, Ltd, Rotkreuz, Switzerland
PCV50 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA
PCV51 GE Healthcare, Chalfont St Giles, UK
PCV52 GE Healthcare, Chafont St Giles, UK
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PCV53 Roche Diagnostics, Ltd, Rotkreuz, Switzerland
PCV54 GE Healthcare, Chafont St Giles, UK
PCV55 Medtronic Poland, Warsaw, Poland
PCV56 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PCV57 sanoﬁ-aventis Pharma Slovakia, Bratislava, Slovak Republic
PCV58 Italian Ministry of Health, Rome, Italy; Emilia Romagna Research & Innova-
tion Program (PRIER), Bologna, Italy
PCV59 Merck, Madrid, Spain
PCV60 Eli Lilly and Company Ltd, Windlesham, UK; Daiichi Sankyo Europe, 
Munich, Germany
PCV61 National Heart Lung and Blood Institute, Bethesda, MD, USA
PCV62 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Wayne, NJ, USA
PCV63 Pﬁzer Pharmaceuticals Korea Ltd., Seoul, South Korea
PCV64 sanoﬁ-aventis, Paris, France
PCV65 sanoﬁ, Madrid, Spain
PCV66 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PCV67 sanoﬁ-aventis, Bromma, Sweden
PCV68 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Wayne, NJ, USA
PCV69 sanovi-aventis, Paris, France
PCV70 lundbeck, Paris, France
PCV71 Bayer Healthcare, Barcelona, Spain
PCV72 Ministry for Health, Welfare and Family Affairs, Seoul, South Korea
PCV73 None
PCV74 None
PCV75 Bayer, Bratislava, Slovak Republic
PCV76 Biosense Webster, Langenfeld, Germany
PCV77 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV78 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV79 Novartis Pharmaceuticals, Camberley, UK
PCV80 Sanoﬁ-Aventis, Berlin, Germany
PCV81 None
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PCV88 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PCV89 Eli Lilly and Company, Windlesham, UK; Daiichi Sankyo Europe, Munich, 
Germany
PCV90 None
PCV91 sanoﬁ-aventis, Madrid, Spain
PCV92 None
PCV93 Merck/Schering-Plough, Whitehouse Station, NJ, USA
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PCV95 Sanoﬁ-aventis Korea, Seoul, South Korea
PCV96 Servier, Vantaa, Finland
PCV97 Servier Nederland Farma BV, Leiden, The Netherlands
PCV98 REES France, Paris, France
PCV99 None
PCV100 Abbott, Botany, Australia
PCV101 Eli Lily and Company Ltd, Windlesham, UK; Daiichi Sankyo Europe, 
Munich, Germany
PCV102 Dutch Kidney Foundation, Bussum, The Netherlands
PCV103 sanoﬁ-aventis, Macquarie Park, Australia
PCV104 None
PCV105 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PCV106 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PCV107 MSD-SP, Haarlem, The Netherlands
PCV108 None
PCV109 Health Insurance Review and Assessment Service, Seoul, South 
Korea
PCV110 sanoﬁ-aventis, Laval, QC, Canada
PCV111 Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
PCV112 None
PCV113 GlaxoSmithKline Commercial, Warsaw, Poland
PCV114 Boehringer Ingelheim B.V., Alkmaar, The Netherlands
PCV115 Iroko Pharmaceuticals, Phildelphia, PA, USA
PCV116 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA
PCV117 Oy Swedish Orphan Ab, Espoo, Finland
PCV118 Bayer Schering Pharma, Newbury, UK
PCV119 Pﬁzer Ltd, Tadworth, UK
PCV120 sanoﬁ-aventis R&D, Paris, France
PCV121 None
PCV122 Bayer Schering Pharma, Berlin, Germany
PCV123 None
PCV124 Ministry of Health IGA NS 9675-3/2008, Prague, Czech Republic
PCV125 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc., Rockville, 
MD, USA
PCV126 Eli Lilly and Co, Inc, Indianapolis, IN, USA
PCV127 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc., Rockville, 
MD, USA
PCV128 None
PCV129 Department of Health, London, UK
PCV130 Solvay Pharmaceuticals Australia, Pymble, Australia
PCV131 AstraZeneca, Mölndal, Sweden
PCV132 Solvay Pharmaceuticals Australia, Pymble, Australia
PCV133 None
PCV134 None
PCV135 IECS, Buenos AIres, Argentina
PCV136 Sanoﬁ Aventis, Guilford, UK
PCV137 Medtronic, Milan, Italy
PCV138 Bayer Vitak GmbH, Leverkusen, Germany
PCV139 Boehringer Ingelheim Ltd, Bracknell, UK
PCV140 Boehringer Ingelheim Ltd, Bracknell, UK
PCV141 AstraZeneca, Mölndal, Sweden
PCV142 Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
PCV143 Sanoﬁ-Aventis, Paris, France
PCV144 Consumer Health Sciences International, Princeton, NJ, USA
PCV145 Sanoﬁ Aventis, Paris, France
PCV146 Meda Pharma, Madrid, Spain
PCV147 AstraZeneca, Mölndal, Sweden
PCV148 AstraZeneca, Wedel, Germany
PCV149 None
PCV150 Consumer Health Sciences International, Princeton, NJ, USA
PCV151 AstraZeneca Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PCV152 None
PCV153 CareFirst BlueCross BlueShield, Owings Mills, MD, USA
PCV154 None
PCV155 National Institute of Health, Bethesda, MD, USA
PCV156 None
PCV157 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV158 Ministry of Science, Education and Sport, Zagreb, Croatia
PCV160 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV161 Eli Lilly and Company, Windlesham, England
PCV162 None
PCV163 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV164 Cardio and Vascular Coalition, London, UK
PCV165 None
PCV166 GE Healthcare, Barrington, IL, USA
PCV167 Canadian institute for health Reseach, Ottawa, ON, Canada; Pﬁzer Canada 
Inc., Kirkland, QC, Canada; Merck Frosst Canada Inc., Montréal, QC, 
Canada; AstraZeneca Canada Inc., Montréal, QC, Canada
PCV168 Pharmaceutical Society of Australia (Qld Branch), Brisbane, Australia
PCV169 Sanoﬁ-Aventis, Berlin, Germany
PCV170 Merck Sharp & Dohme Hungary, Budapest, Hungary
PCV171 None
PCV172 Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerﬁeld, IL, USA
PDB1 Sanoﬁ-Aventis, Warsaw, Poland
PDB2 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB3 None
PDB4 Novo Nordisk A/S, Virum, Denmark
PDB5 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PDB6 Pamlab, Mandeville, LA, USA
PDB7 None
PDB8 None
PDB9 Thomson Reuters, Cambridge, MA, USA
PDB10 Sanoﬁ Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany
PDB11 None
PDB12 NovoNordisk Pharma Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PDB13 None
PDB14 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PDB15 o Praxis Pharmaceutical S.A., Madrid, Spain
PDB16 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PDB17 None
PDB18 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB19 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB20 Amgen Europe GmbH, Zug, Switzerland
PDB21 None
PDB22 LifeScan, High Wycombe, UK
PDB23 NIHDI, Brussels, Belgium
PDB24 Novo Nordisk s.r.o., Prague, Czech Republic
PDB25 Amgen Europe GmbH, Zug, Switzerland
PDB26 None
PDB27 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
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PDB28 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PDB29 None
PDB30 Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany
PDB31 Takeda Pharmaceutical Company Limited, Tokyo, Japan
PDB32 Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V., Bonn, Germany
PDB33 Medtronic Italia, Sesto S Giovanni (Mi), Italy
PDB34 Sanoﬁ Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany
PDB35 sanoﬁ-aventis, Berlin, Germany
PDB36 sanoﬁ-aventis, Berlin, Germany
PDB37 sanoﬁ-aventis, Budapest, Hungary
PDB38 Sanoﬁ-Aventis, Berlin, Germany
PDB39 Sanoﬁ aventis, Mexico City, Mexico
PDB40 NovoNordisk Poland, Warsaw, Poland
PDB41 Sanoﬁ-Aventis Poland, Warsaw, Poland
PDB42 Novo Nordisk Inc, Princeton, NJ, USA
PDB43 None
PDB44 National Business Coalition on Health, Washington, DC, USA
PDB45 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB46 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB47 Eli Lilly, Windlesham, UK
PDB48 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
PDB49 Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark
PDB50 Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark
PDB51 None
PDB52 Sanoﬁ-Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany
PDB53 Consumer Health Sciences (a KantarHealth company), Princeton, NJ, USA
PDB54 Novartis, Florham Park, NJ, USA
PDB55 None
PDB56 Sanoﬁ-aventis, Paris, France
PDB57 None
PDB58 Eli Lilly & Co, Windlesham, UK
PDB59 The National Business Coalition on Health, Washington, DC, USA
PDB60 AOK-Bundesverband, Berlin, Germany
PDB61 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PDB62 None
PDB63 Takeda Pharmaceuticals, Deerﬁeld, IL, USA
PDB64 Eli Lilly and company, Indianapolis, IN, USA
PDB65 Novo Nordisk A/S, Virum, Denmark
PDB66 None
PDB67 None
PDB68 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB69 Medtronic, Northridge, CA, USA
PDB70 None
PDB71 None
PDB72 Sanoﬁ-Aventis Korea, Seoul, South Korea
PDB73 None
PDB74 None
PDB75 None
PDB76 None
PDB77 sanoﬁ-aventis, Paris, France
PDB78 sanoﬁ-aventis, Paris, France
PDB79 sanoﬁ-aventis, Paris, France
PDB80 AstraZeneca UK Ltd, Luton, UK
PDB81 Novo Nordisk A/S, Virum, Denmark
PGI1 Pﬁzer UK, Walton Oaks, UK
PGI2 AstraZeneca, Albertslund, Denmark
PGI3 AstraZeneca UK Ltd, Luton, UK
PGI4 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Ottawa, 
ON, Canada
PGI5 Movetis, Turnhout, Belgium
PGI6 Johnson & Johnson Medical Brasil, São Paulo, Brazil
PGI7 Mundipharma Pharmaceuticals BV, MV Hoevelaken, The Netherlands
PGI8 AstraZeneca UK Ltd, Luton, UK
PGI9 Renapharma AB, Uppsala, Sweden
PGI10 Roche Farma, Madrid, Spain
PGI11 Schering-Plough, Welwyn Garden City, England
PGI12 Roche Thailand Ltd, Bangkok, Thailand
PGI15 Mundipharma Pharmaceuticals BV, Hoevelaken, The Netherlands
PGI16 Wyeth, Solna, Sweden
PGI17 AstraZeneca, Madrid, Spain
PGI18 Wyeth Pharmaceuticals, Collegeville, PA, USA
PGI19 AstraZeneca GmbH, Wedel, Germany
PGI20 Wyeth Pharmaceuticals, Collegville, PA, USA
PGI21 None
PGI22 Johnson & Johnson Medical Spa, Pomezia, Italy
PGI23 Johnson & Johnson Medical Spa, Pomezia, Italy
PHP1 None
PHP2 ESiOR Oy, Kuopio, Finland
PHP3 None
PHP4 None
PHP5 Shering-Plough, Lisbon, Portugal
PHP6 None
PHP7 None
PHP8 Roche Diagnostics S.p.A., Monza (MI), Italy
PHP9 None
PHP10 National Institute for Strategic Health Research, Budapest, Hungary
PHP11 LEEM, PARIS, France
PHP12 None
PHP13 None
PHP14 None
PHP15 None
PHP16 None
PHP17 None
PHP18 None
PHP19 PriceSpective, London, UK
PHP20 CVZ Health Care Insurance Board, Diemen, The Netherlands
PHP21 German Medical Association, Berlin, Germany
PHP22 None
PHP23 Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
PHP24 None
PHP25 Mercer Health & Beneﬁts, San Francisco, CA, USA; University of California 
San Francisco, San Francisco, CA, USA
PHP26 None
PHP27 None
PHP28 None
PHP29 CADTH, Ottawa, ON, Canada
PHP30 LEEM, Paris, France
PHP31 Ontario Public Drugs Program, North York, ON, Canada
PHP32 None
PHP33 Security Forces Hospital Program, Riyadh, Saudi Arabia
PHP34 None
PHP35 None
PHP36 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PHP37 None
PHP38 None
PHP39 None
PHP40 Pharma Industry Finland, Helsinki, Finland
PHP41 None
PHP42 None
PHP43 None
PHP45 Novo Nordisk A/S, Zurich, Switzerland
PHP46 Astra-Zeneca, Rotterdam, The Netherlands; GlaxoSmithKline, Rotterdam, 
The Netherlands; Janssen-Cilag, Rotterdam, The Netherlands; 
Merck, Rotterdam, The Netherlands; Pﬁzer BV, Rotterdam, The 
Netherlands
PHP47 Medimate, Enschede, The Netherlands
PHP48 None
PHP49 Wyeth Pharma GmbH, Muenster, Germany
PHP51 NIPER, Mohali, India
PHP52 None
PHP53 Centocor Ortho Biotech, Inc., Horsham, PA, USA
PHP55 None
PHP56 Top Institute Pharma, Leiden, The Netherlands
PHP57 None
PHP58 Centocor Ortho Biotech, Inc., Horsham, PA, USA
PHP59 None
PHP60 GfK Healthcare, London, UK
PHP61 None
PHP62 National Association of Pharmacies, Lisbon, Portugal
PHP63 None
PHP64 None
PHP65 None
PHP66 None
PHP67 None
PHP68 Istanbul Board of Pharmacists, Istanbul, Turkey; Turkish Pharmacological 
Society, Ankara, Turkey
PHP69 ECRG, University of Technology, Sydney, Sydney, Australia
PHP70 None
PHP71 None
PHP72 None
PHP73 Schering Plough Corporation, Kennilworth, NJ, USA
PHP74 National I  D Program, Madrid, Spain
PHP75 Quality Plan for the National Health System established by the Ministry of 
Health and Social Policy, Madrid, Spain
PHP76 None
PHP77 None
PHP78 None
PHP79 None
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PHP80 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Ottawa, ON, 
Canada
PHP81 Thomson Reuters, Cambridge, MA, USA
PHP82 None
PHP83 None
PHP84 None
PHP85 Mapi Values Ltd, Bollington, UK; Mapi Research Trust, Lyon, France
PHP86 None
PHP87 Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Brussel, 
Belgium
PHP88 CSD EPIC, London, UK
PHP89 None
PHP90 Thailand Research Fund, Bangkok, Thailand
PHP91 Medtronic International Trading Sarl, Tolochenaz, Switzerland
PHP92 COVIDIEN, Zurich, Switzerland
PHP93 Medtronioc International Trading Sarl, Tolochenaz, Switzerland
PHP94 Johnson & Johnson Medical Brasil, São Paulo, Brazil
PHP95 None
PHP96 Fresenius Kabi Italia Srl, Isola della Scala, Verona, Italy
PHP97 None
PHP98 Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA
PHP99 the Ministry of Education, Science and Technology, Seoul, South Korea
PHP100 CIHR, Ottawa, ON, Canada; AFMNet, Ottawa, ON, Canada; Health 
Canada, Ottawa, ON, Canada; CPSI, Ottawa, ON, Canada
PIH1 None
PIH2 None
PIH3 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PIH4 None
PIH5 None
PIH6 None
PIH7 None
PIH8 Bayer-Schering Pharma, Berlin, Germany
PIH9 Wyeth Pharmaceuticals, Markham, ON, Canada
PIH10 Bayer Schering Pharma, Berlin, Germany
PIH11 None
PIH12 Amgen Gernany, Munich, Germany
PIH13 None
PIH14 Schering-Plough Ltd, Welwyn Garden City, UK
PIH15 None
PIH16 Consejería de Salud, Junta de Andalucía., Granada, Spain
PIH17 Janssen Cilag, Mexico, Mexico
PIH18 Janssen Cilag, Mexico, Mexico
PIH19 Merck, Madrid, Spain
PIH21 Wyeth Netherlands, Hoofddorp, The Netherlands
PIH22 Sanoﬁ Pasteur MSD GmbH, Leimen, Germany
PIH23 Ferring, Vienna, Austria
PIH24 ETHICON Product UK, Livingston, UK
PIH25 ETHICON Product UK, Livingston, UK
PIH26 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PIH27 Wyeth Pharmaceuticals, Markham, ON, Canada
PIH28 Bayer Schering Pharma, Berlin, Germany
PIH29 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PIH30 Bayer Healthcare, Berlin, Germany
PIH32 Merck Serono, Madrid, Spain
PIH33 None
PIH35 None
PIH36 Amgen Europe, Zug, Switzerland
PIH37 PFSA, Boulogne, France
PIH38 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) in the context 
of ´Gesundheit im Alter´ (grant No. 01ET0724), Berlin, Germany
PIH39 None
PIH40 None
PIH41 National Health Research Institutes, Miaoli County, Taiwan
PIH42 Pﬁzer, Madrid, Spain
PIH43 None
PIH44 None
PIN1 Roche, Neuilly sur Seine, France
PIN2 Johnson & Johnson Pharmaceutical Services LLC, Raritan, NJ, USA
PIN3 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PIN4 Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PIN5 GlaxoSmithKline BV, Zeist, The Netherlands
PIN6 None
PIN7 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PIN8 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada
PIN9 Novartis Farmaceutica Mexico, Mexico City, Mexico
PIN10 Laboratorios Dr Esteve SA, Barcelona, Spain
PIN11 None
PIN12 Pﬁzer Spain, MADRID, Spain
PIN13 glaxosmithkline, Verona, Italy
PIN14 None
PIN15 Pﬁzer Denmark, Ballerup, Denmark
PIN16 Wyeth México, Naucalpan, Mexico
PIN17 GSK, Rixensart, Belgium
PIN18 GSK, Rixensart, Belgium
PIN19 Bristol Myers Squibb China, Shanghai, China
PIN20 MedImmune, Gaithersburg, MD, USA
PIN21 None
PIN22 Gilead Sciences, Lisboa, Portugal
PIN23 Abbott Laboratories, Abbott park, IL, Afghanistan
PIN24 GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Munich, Germany
PIN26 None
PIN27 None
PIN28 Roche México, Mexico City, Mexico
PIN29 Pﬁzer, MADRID, Spain
PIN30 None
PIN31 Novartis China, Beijing, China
PIN32 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PIN33 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada
PIN34 GlaxoSmithKline Commercial, Warsaw, Poland
PIN35 Wyeth Hellas, Athens, Greece
PIN36 None
PIN37 Schering-Plough Pty Limited, North Ryde, Australia
PIN38 Abbott Korea, Seoul, South Korea
PIN39 GSK Biologicals, Rixensart, Belgium
PIN40 Janssen Cilag, Mexico, Mexico
PIN41 Novartis Farmaceutica Mexico, Mexico City, Mexico
PIN42 Wyeth Pharma GmbH, Muenster, Germany
PIN43 Wyeth Canada, Markham, ON, Canada
PIN44 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, UK
PIN45 GlaxoSmithKline, Zeist, The Netherlands
PIN46 Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PIN47 GlaxoSimthKline, Madrid, Spain
PIN48 Tibotec BVBA, Mechelen, Belgium
PIN49 Novartis Vaccines and Diagnostics Italia, Siena, Italy
PIN50 Astellas Pharma GmbH, Munich, Germany
PIN51 Novartis Farmaceutica Mexico, Mexico City, Mexico
PIN52 Ministry of Health, São Paulo, Brazil; Ministry of Science and Technology, 
São Paulo, Brazil
PIN53 Roche Products Ltd., Welwyn Garden City, UK
PIN54 Wyeth Pharmaceuticals, Maidenhead, UK
PIN55 Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid, 
Spain
PIN56 BMS Iberia, Madrid, Spain
PIN57 Wyeth Pharmaceuticals, Maidenhead, UK
PIN58 Janssen-Cilag, Birkeöd, Denmark
PIN59 None
PIN60 Shanghai Roche, Shanghai, China
PIN61 GlaxoSmithKline, Tokyo, Japan
PIN62 None
PIN63 GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Munich, Germany
PIN64 Laboratorios Dr Esteve SA, Barcelona, Spain
PIN65 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany
PIN66 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PIN67 Johnson & Johnson Pharmaceutical Services LLC, Raritan, NJ, USA
PIN68 Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Development, L.L.C., 
Raritan, NJ, USA
PIN69 None
PIN70 sanoﬁ pasteur, lyon, France
PIN71 Sanoﬁ Aventis, Paris, France
PIN72 None
PIN73 AstraZeneca, Luton, UK
PIN74 None
PIN75 Philips Research, Eindhoven, The Netherlands
PIN76 None
PIN77 None
PIN78 None
PIN79 Instituto de Salut Carlos III, Madrid, Spain
PIN80 None
PIN81 None
PIN82 GlaxoSmithKline Spa, Verona, Italy
PMC1 None
PMC2 Lilly Spain, Madrid, Spain
PMC3 Centre for Pharmacotherapy Development, Helsinki, Finland
PMC4 None
PMC5 GlaxoSmithKline, Munich, Germany
PMC6 None
PMC7 None
PMC8 United BioSource Corporation, London, UK
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PMC9 GE Healthcare, Horten, Norway
PMC10 None
PMC11 None
PMC12 None
PMC13 State Committee for Scientiﬁc Research, Warsaw, Poland
PMC14 None
PMC15 Roche, Neuilly sur Seine, France
PMC16 None
PMC17 State Committee for Scientiﬁc Research, Warsaw, Poland
PMC18 None
PMC19 None
PMC20 None
PMC21 None
PMC22 Lundbeck SAS, Paris, France
PMC23 None
PMC24 Walker Economics, Kingston, ON, Canada
PMC25 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PMC26 Thomson Reuters, Cambridge, MA, USA
PMC27 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Ottawa, ON, 
Canada
PMC28 Pﬁzer Korea, Seoul, South Korea
PMC29 RQRUM, Montreal, QC, Canada
PMC30 Sanoﬁ-Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany
PMC31 TI Pharma, Leiden, The Netherlands
PMC32 None
PMC33 Boehringer Ingelheim Limited, Bracknell, UK
PMC34 Wyeth Research, Collegeville, PA, USA
PMC35 Genome Canada, Montreal, QC, Canada; Genome Quebec, Montreal, QC, 
Canada; IRSC, Ottawa, ON, Canada
PMC36 None
PMC37 None
PMC38 EpiCept Corporation, Tarrytown, NY, USA
PMC39 Bristol-Myers Squibb, Wallingford, CT, USA
PMC40 GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium
PMC41 None
PMC42 None
PMC43 Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), Madrid, Spain
PMC44 None
PMC45 None
PMC46 HIQA, Dublin, Ireland
PMC47 None
PMC48 National Science Council, Taipei, Taiwan
PMC49 None
PMC50 None
PMC51 ICON Clinical Research, North Wales, PA, USA
PMC52 None
PMC53 PFSA, Boulogne, France
PMC54 None
PMC55 None
PMC56 None
PMC57 None
PMC58 None
PMC59 None
PMC60 Pﬁzer, Seoul, South Korea
PMC61 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany
PMC62 UCB, Brussels, Belgium
PMC63 None
PMC64 None
PMC65 Oxford Outcomes, Oxford, UK
PMC66 None
PMC67 None
PMC68 Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA
PMC69 None
PMC70 None
PMC71 None
PMC72 REGISTRAT-MAPI, LYON, France
PMC73 None
PMC74 Roche, Neuilly sur Seine, France
PMC75 None
PMC76 PAREXEL International, Uxbridge, UK
PMH1 None
PMH2 Pﬁzer Germany GmbH, Berlin, Germany
PMH3 Eli Lilly, London, UK
PMH4 Pﬁzer Limited, Tadworth, UK
PMH5 None
PMH6 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH7 AstraZeneca.com, Luton, UK
PMH8 Eli Lilly, Warsaw, Poland
PMH9 AstraZeneca, Luton, UK
PMH10 Ghent University, Ghent, Belgium
PMH11 Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany
PMH12 CREATIV-CEUTICAL, PARIS, France
PMH13 Shire Development Inc, Wayne, PA, USA
PMH14 National Research Foundation (NRF), Pretoria, South Africa
PMH15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH16 CREATIV-CEUTICAL, PARIS, France
PMH17 None
PMH18 Genome Quebec, Montreal, QC, Canada; Genome Canada, Montreal, QC, 
Canada; IRSC, Ottawa, ON, Canada
PMH19 None
PMH20 Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany
PMH21 Eli Lilly, Warsaw, Poland
PMH22 None
PMH23 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, 
Portugal
PMH24 Lundbeck SAS, Paris, France
PMH25 Eli Lilly and Company, Surrey, UK
PMH26 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PMH27 Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
PMH28 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH29 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH30 None
PMH31 None
PMH32 CREATIV-CEUTICAL, PARIS, France
PMH33 AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A., Madrid, Spain
PMH34 None
PMH35 Shire Development Inc., Wayne, PA, USA
PMH36 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE, USA
PMH37 Pﬁzere Spain, Madrid, Spain
PMH38 Pﬁzere Spain, Madrid, Spain
PMH39 Pﬁzere Spain, Madrid, Spain
PMH40 None
PMH41 None
PMH42 Eli Lilly, London, UK
PMH43 AstraZeneca, Istanbul, Turkey
PMH44 Bayer Vital, Leverkusen, Germany
PMH45 Servier Finland Oy, Vantaa, Finland
PMH46 FNHE Management, Enugu, Nigeria
PMH47 Pﬁzer, New York, NY, USA
PMH48 AstraZeneca UK Ltd, Luton, UK
PMH49 AstraZeneca UK Ltd, Luton, UK
PMH50 None
PMH51 None
PMH52 None
PMH53 The Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, Japan
PMH54 Shire Development Inc., Wayne, PA, USA
PMH55 None
PMH56 AstraZeneca, Stockholm, Sweden
PMH57 Lilly, S.A., Alcobendas, Spain
PMH58 AstraZeneca, Södertälje, Sweden
PMH59 Pﬁzere Spain, Madrid, Spain
PMH60 Janssen Cilag, Neuss, Germany
PMH61 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany
PMH62 AstraZeneca, Madrid, Spain
PMH63 AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A., Madrid, Spain
PMH64 None
PMH65 Lilly, S.A., Alcobendas, Spain
PMH66 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH67 Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
PMH68 None
PMH70 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH71 None
PMH72 National Science Council, Taipei, Taiwan
PMH73 National Research Foundation (NRF), Pretoria, South Africa; Nelson 
Mandela Metropolitan University (NMMU), Port Elizabeth, South Africa
PMH74 None
PMH75 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH76 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMS1 Savient Pharmaceuticals, East Brunswiick, NJ, USA
PMS2 Sanoﬁ-Aventis Sp. z o.o., Warszawa, Poland
PMS3 Eli Lilly and company, Suresnes, France
PMS4 Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, L.L.C., 
Raritan, NJ, USA; Grünenthal GmbH, Aachen, Germany
PMS5 Pﬁzer Ltd, Walton-On-The-Hill, UK
PMS6 Roche, Nutley, NJ, USA
PMS7 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMS8 PFSA, Boulogne, France
PMS9 Amgen Canada, Mississauga, ON, Canada
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PMS10 Japanese Society for Fracture Repair, Tokyo, Japan
PMS11 Amgen Canada, Mississauga, ON, Canada
PMS12 None
PMS13 Takeda, Deerﬁeld, IL, USA
PMS14 Wyeth Lederle Spa, Rome, Italy
PMS15 Roche, Neuilly sur Seine, France
PMS16 Roche Pharmaceuticals, São Paulo, Brazil
PMS17 Sanoﬁ-Aventis, Warsaw, Poland
PMS18 None
PMS19 Roche Pharmaceuticals, São Paulo, Brazil
PMS20 Zodiac, Sao Paulo, Brazil
PMS21 Laboratoires Roche, Paris, France
PMS22 Schering-Plough, Madrid, Spain
PMS23 German Society for Muscle Disorders, Freiburg, Germany
PMS24 None
PMS25 Pierre Fabre SA, Boulogne-billancourt, France
PMS26 None
PMS27 Sanoﬁ-Aventis, Warsaw, Poland
PMS28 Pierre Fabre SA, Boulogne-billancourt, France
PMS29 Pierre Fabre SA, Boulogne-billancourt, France
PMS30 Medtronic International, Tolochenaz, Switzerland
PMS31 Wyeth Pharmaceuticals, Midrand, South Africa
PMS32 Laboratoires Roche, Paris, France
PMS33 None
PMS35 Bristol-Myers Squibb, Braine-l’Alleud, Belgium
PMS36 None
PMS37 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PMS38 Boehringer Ingelheim España, S.A., Barcelona, Spain
PMS39 Bristol-Myers Squibb, Braine-l’Alleud, Belgium
PMS40 Bristol-Myers Squibb, Braine-l’Alleud, Belgium
PMS41 None
PMS42 Novartis Italia, Origgio (VA), Italy
PMS43 None
PMS45 Medtronic UK, Watford, UK
PMS46 None
PMS47 Nicox, Sophia Antipolis, France
PMS48 LEO Pharma, Ballerup, Denmark
PMS49 Sanoﬁ Aventis, Warszawa, Poland
PMS50 Roche Brazil, Sao Paulo, Brazil
PMS51 Roche Brazil, Sao Paulo, Brazil
PMS52 Roche Brazil, Sao Paulo, Brazil
PMS53 Grünenthal, Madrid, Spain
PMS54 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, Switzerland
PMS55 Paladin Labs, Montréal, QC, Canada
PMS56 Tigenix NV, Leuven, Belgium
PMS57 Medtronic Sofamor Danek, Co.,Ltd., Tokyo, Japan
PMS58 Roche Oy, Espoo, Finland
PMS59 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PMS60 ZON-MW, Den Haag, The Netherlands
PMS61 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PMS62 Wyeth, Paris La Défense Cedex, France
PMS63 Roche Products Limited, Welwyn Garden City, UK
PMS64 PFIZER France, PARIS, France
PMS65 None
PMS66 Amgen Germany, Munich, Germany
PMS67 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMS68 Amgen Germany, Munich, Germany
PMS69 GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France
PMS70 Servier, Suresnes, France
PMS71 Wyeth, Collegeville, PA, USA
PMS72 None
PMS73 Pierre Fabre SA, Boulogne-billancourt, France
PMS74 Pﬁzer, Inc, Tadworth, UK
PMS75 Fondo de Investigacion Sanitaria, PI06/90351, Spain
PMS76 National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA; The Muscular Dystrophy 
Association, Tucson, AZ, USA
PMS77 Omnicare Clinical Research Ltd, Cologne, Germany
PMS78 Schering-Plough, Madrid, Spain
PMS79 None
PMS80 CIBERESP, Barcelona, Spain; FIS (PI 06/ 90351), Madrid, Spain
PMS81 Bristol-Myers Squibb, Braine-l’Alleud, Belgium
PMS82 None
PMS83 Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
PMS84 UCB, Brussels, Belgium
PMS85 GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France; Roche, Neuilly sur Seine, France
PMS86 UCB, Brussels, Belgium
PMS87 Wyeth, PARIS LA DEFENSE, France
PMS88 None
PMS89 None
PMS90 PFSA, Boulogne, France
PMS91 Amgen Germany, Munich, Germany
PMS92 Charles University, Prague, Czech Republic
PMS93 Roche (Hellas) S.A., Athens, Greece
PMS94 None
PMS95 Roche Brazil, São Paulo, Brazil
PMS96 None
PMS97 None
PMS98 Amgen, Zug, Switzerland
PMS99 PFSA, Boulogne, France
PND1 Merck-Serono, Geneva, Switzerland
PND2 None
PND3 National Science Foundation, Tehran, Iran
PND4 None
PND5 Wyeth Lederle S.p.A, Aprilia—Latina, Italy
PND6 sanoﬁ aventis, Bridgewater, NJ, USA
PND7 Schering-Plough S.A, Madrid, Spain
PND8 Merck Serono, Madrid, Spain
PND9 UCB Pharma Oy Finland, Helsinki, Finland
PND10 Medtronic, Madrid, Spain
PND11 Medtronic, Madrid, Spain
PND12 Sanoﬁ-Aventis US, Bridgewater, NJ, USA
PND13 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PND14 Comtetence Network Parkinson’s Disease, Marburg, Germany
PND15 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium
PND16 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium; Janssen Cilag GmbH, Neuss, 
Germany
PND17 None
PND18 COVIDIEN, WALTHAM, MA, USA
PND19 Schering Plough S.A, Madrid, Spain
PND20 Shering-Plough, Lisbon, Portugal
PND21 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND22 Pﬁzer AB, Sollentuna, Sweden
PND23 UCB GmbH, Monheim, Germany
PND24 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND25 Lundbeck SAS, Paris, France
PND26 Bayer Healthcare, Barcelona, Spain
PND27 Pﬁzer, Tadworth, UK
PND28 Merck-Serono, Geneva, Switzerland
PND29 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND30 Biogen Idec, Inc, Cambridge, MA, USA
PND31 Canadian Institute of Health Research, ottawa, ON, Canada
PND32 Pﬁzer Ltd, Tadworth, UK
PND33 None
PND34 sanoﬁ-aventis U.S., Bridgewater, NJ, USA
PND35 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PND36 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PND37 Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Germany
PND38 None
PND39 Biogen-Idec, Wellesley, MA, USA
PND40 Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Germany
PND41 Biogen-Idec, Wellesley, MA, USA
PND42 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PND43 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PND44 Novartis Farmaceutica SA, Barcelona, Spain
PND45 Lundbeck SAS, Paris, France
PND46 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Ottawa, ON, 
Canada
PND47 Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, ON, Canada
PND48 Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, ON, Canada
PND49 National Research Foundation (NRF), Pretoria, South Africa
PP1 IQWiG, Koln, Germany
PP2 Bristol-Myers Squibb Company, Inc., Wallingford, CT, USA
PP3 Danish Enterprise and Construction Authority, Copenhagen, Denmark
PP4 Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, NJ, USA; RTI International, 
RTP, NC, USA
PRS1 GSK Commercial Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PRS2 Pﬁzer Poland, Warsaw, Poland
PRS3 GSK Commercial Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PRS4 GSK Commercial Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PRS5 None
PRS6 Novartis Horsham Research Centre, Horsham, UK
PRS7 Nycomed GmbH, Konstanz, Germany
PRS8 GlaxoSmithKline, Moscow, Russia
PRS9 Pﬁzer Denmark ApS., Ballerup, Denmark
PRS10 Pﬁzer Denmark ApS., Ballerup, Denmark
PRS11 Teva Specialty Pharmaceuticals, Kansas City, MO, USA
PRS12 GlaxoSmithKline, Prague, Czech Republic
PRS13 GlaxoSmithKline, Prague, Czech Republic
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PRS14 None
PRS15 GlaxoSmithKline, Moscow, Russia
PRS16 Pﬁzer Corp Hong Kong Ltd, Hong Kong, China
PRS17 Agency for Healthcare Administration, Tallahassee, FL, USA
PRS18 AstraZeneca, São Paulo, Brazil
PRS19 Thai Health Promotion Foundation, Bangkok, Thailand
PRS20 Campaign for Tobacco Free Kids, Washington, DC, USA; Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA
PRS21 Novartis, Vilvoorde, Belgium
PRS22 Pﬁzer S.A, Alcobendas, Spain; Boehringer Ingelheim, Sant Cugat del Valles, 
Spain
PRS23 Regional Health Insurance Medical Service, Orléans, France; STATESIA, Le 
Mans, France
PRS24 Pﬁzer Poland, Warsaw, Poland
PRS25 None
PRS26 ALK-Abelló, Hørsholm, Denmark
PRS27 Helmholtz Center Munich, Neuherberg, Germany
PRS28 Novartis Farma, Origgio (VA), Italy
PRS29 GSK, Marly Le Roi, France
PRS30 GSK, Marly Le Roi, France
PRS31 FRSQ, Montréaal, QC, Canada
PRS32 PFSA, Boulogne, France
PRS33 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA
PRS34 Boehringer Ingelheim France, Paris, France
PRS35 AstraZeneca SA, Athens, Greece
PRS36 Novartis, Vilvoorde, Belgium
PRS37 Pﬁzer Denmark ApS., Ballerup, Denmark
PRS38 None
PRS39 Novartis Farmaceutica, Barcelona, Spain
PRS40 Nycomed GmbH, Konstanz, Germany
PRS41 Novartis Farmacéutica SA, Barcelona, Spain
PRS42 Novartis Farmaceutica, Barcelona, Spain
PRS43 None
PRS44 None
PRS45 National ID Program, Madrid, Spain
PRS46 AtraZeneca UK Ltd., Luton, UK
PRS47 Agency for Healthcare Administration, Tallahassee, FL, USA
PRS48 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, Japan
PRS49 Pﬁzer, Paris, France
PR1 None
PR2 US National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
PR3 Pﬁzer Outcomes Research, Sandwich, UK
PR4 None
PR5 None
PR6 None
PR7 Skane County Council Research and Development Foundation, Kristianstad, 
Sweden; Swedish Research Council, Stockholm, Sweden; Lund Univer-
sity, Lund, Sweden
PR8 Sidaction, Paris, France
PSS1 Novastis Pharma, Rueil-Malmaison, France
PSS2 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PSS3 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PSS4 Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PSS5 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PSS6 Pﬁzer, Madrid, Spain
PSS7 None
PSS8 Mölnlycke Health Care, Erkrath, Germany
PSS9 Basilea Pharmaceuticals Iberia SL, Madrid, Spain
PSS10 Schering-Plough, Madrid, Spain
PSS11 ALCON, PUURS, Belgium
PSS12 None
PSS13 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PSS14 Janssen-Cilag AB, Stockholm, Sweden
PSS15 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PSS16 None
PSS17 Pﬁzer Animal Health, Inc., New York, NY, USA
PSS18 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PSS19 Pﬁzer Animal Health, Inc., New York, NY, USA
PSS20 Wyeth, London, UK
PSS21 ALCON, PUURS, Belgium
PSS22 Novartis Farmaceutica Mexico, Mexico City, Mexico
PSS23 Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PSS24 Santen Pharmaceutical Co., Seoul, South Korea
PSS25 Schering Plough S.A, Madrid, Spain
PSS26 ZonMW, The Hague, The Netherlands
PSS27 Wyeth Lederle S.p.A., Aprilia—Latina, Italy
PSS28 Janssen-Ortho Inc., Toronto, ON, Canada
PSS29 Pﬁzer Canada, Montréal, QC, Canada
PSS30 PFIZER France, PARIS, France
PSS31 MINISTRY OF HEALTH, Roma, Italy
PSS32 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PSS33 Schering-Plough S. A., Madrid, Spain
PSS34 PFSA, Boulogne, France
PSS35 Basilea Pharmaceuticals S.L, Madrid, Spain
PSS36 None
PSS37 Basilea Pharmaceutica International Limited, Basle, Switzerland
PSS38 Abbott, Saint-Laurent, QC, Canada
PSS39 WYETH Pharmaceuticals France, Paris La Défense, France
PSS40 None
PSS41 L’Oréal International, Paris, France
PSS42 Alcon, Puurs, Belgium
PSS43 Abbott Laboratories, Maidenhead, UK
PSY1 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY2 Quintiles, Falls Church, VA, USA
PSY3 None
PSY4 Center for Translational Molecular Medicine (BioChip project), Eindhoven, 
The Netherlands
PSY5 Merck Serono Ltd, London, UK
PSY6 None
PSY7 Shire plc, Danderyd, Sweden
PSY8 Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, L.L.C., 
Raritan, NJ, USA; Grünenthal GmbH, Aachen, Germany
PSY9 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY10 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY11 PFIZER France, PARIS, France
PSY12 Janssen Cilag Greece, Athens, Greece
PSY13 Nutricia POlska Sp. z o.o., Warsaw, Poland
PSY14 Mundipharma Y.H., Seoul, South Korea
PSY15 None
PSY16 None
PSY17 Pﬁzer, New York, NY, USA
PSY18 Pﬁzer Canada, Kirkland, QC, Canada
PSY19 Mundipharma AB, Göteborg, Sweden
PSY20 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PSY21 Novo Nordisk Region International Operations A/S, Zurich, Switzerland
PSY22 None
PSY23 None
PSY24 Pﬁzer Spain, Madrid, Spain
PSY25 Grupo Roche Syntex de Mexico, Mexico, Mexico
PSY26 Roche Romania, Bucharest, Romania
PSY27 None
PSY28 Renapharma AB, Uppsala, Sweden
PSY29 None
PSY30 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Ottawa, ON, 
Canada
PSY31 Baxter BioScience, Westlake Village, CA, USA
PSY32 Celgene Pty Ltd, Melbourne, Australia
PSY33 Smith & Nephew Medical Limited, Hull, UK
PSY34 None
PSY35 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PSY36 None
PSY37 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc., Rockville, 
MD, USA
PSY38 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PSY39 Merck Serono, Feltham, Middlesex, UK
PSY40 None
PSY41 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PSY42 Canadian Haemophilia Society, Toronto, ON, Canada
PSY43 None
PSY44 Novo Nordisk A/S, Global Development, Soborg, Denmark
PSY45 Abbott, Rungis, France
PSY46 Pﬁzer, New York, NY, USA
PSY47 Genentech,Inc, South San Francisco, CA, USA
PSY48 Janssen-Cilag, Neuss, Germany
PSY49 Genentech, Inc, South San Francisco, CA, USA
PSY50 None
PSY51 None
PSY52 PFIZER France, PARIS, France
PSY53 None
PSY54 None
PSY55 None
PSY56 None
PSY57 None
PSY58 sanoﬁ aventis AB, Stockholm, Sweden
PSY59 None
PUK1 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PUK2 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, Köln, 
Germany
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PUK3 BAP Health Outcomes Research, Oviedo, Spain
PUK4 Roche Brazil, Sao Paulo, Brazil
PUK5 Roche Brazil, Sao Paulo, Brazil
PUK7 None
PUK8 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PUK9 National University of Colombia, Bogota, Colombia
PUK10 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PUK11 Roche Polska Sp z o.o., Warsaw, Poland
PUK12 European Commission, Brussels, Belgium
PUK13 Novartis Farmaceutica SA, Barcelona, Spain
PUK14 Pﬁzer Ltd, Sandwich, UK
PUK15 Lilly France, Paris, France
PUK16 Novartis Farmaceutica SA, Barcelona, Spain
PUK17 Janssen-Cilag, Neuss, Germany
UT1 EuroQol, Rotterdam, France; Chaire ESSEC Santé, Cergy Pontoise, 
France
UT2 None
UT3 Merck, North Wales, PA, USA
UT4 EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands
VA1 None
VA2 Sanoﬁ Pasteur, Lyon, France
VA3 Bill and Melinda Gates Foundation, Seatttle, WA, USA
VA4 Sanoﬁ pasteur, Lyon, France
VA5 GlaxoSmithKline, Rixensart, Belgium
VA6 MedImmune, Cambridge, UK
VA7 None
VA8 None
WP1 ZonMw, The Hague, The Netherlands
WP2 None
WP3 Sanoﬁ Pasteur, Sydney, Australia
WP4 AstraZeneca Canada, Mississauga, ON, Canada
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